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New E­Resources@URI — September 2016
Please note: Off­campus access to these resources require that you
authenticate as a URI user.
ASTM Standards and Engineering Digital Library (ASTM Compass)   
Online access to all ASTM Standards as well as the ASTM Digital Library
which includes Manuals, Monographs, Data Series, Special Technical
Publications and journals.
New E­Resources@URI — July 2016
Please note: Off­campus access to these resources require that you
authenticate as a URI user.
Bibliography of Asian Studies (EBSCOhost)   
Search 900,000 records on all subjects (especially in the humanities and the
social sciences) pertaining to East, Southeast, and South Asia published
worldwide from 1971 to the present.
Elsevier Earth & Planetary Sciences Backfile Package 2016   
Back issues of 105 journal titles in the area of earth & planetary sciences
published by Elsevier. Access varies by title, but generally from volume 1,
issue 1 through 1994.
Memoirs of the American Mathematical Society Backfile   
Memoirs of the American Mathematical Society from 1950­2013. (URI has a
current subscription from 2014­present.)
New E­Resources@URI — June 2016
Please note: Off­campus access to these resources require that you
authenticate as a URI user.
American History, 1493­1945 (Adam Matthew)   
Search for letters, diaries, maps, pamphlets, printed books, newspapers &
ephemera on the political, economic and social history of the United States up
until the 20th Century. Mostly manuscripts, but includes a wide range of
document types. Primarily covers revolutionary, early national, antebellum and
civil war eras.
China: Culture and Society (Adam Matthew)   
Search pamphlets from 1750­1929 on topics surrounding Chinese history,
religion, culture and everyday life. From the Charles W. Wason Collection on
East Asia at Cornell University Library.
China: Trade, Politics and Culture, 1793­1980 (Adam Matthew)   
Find primary sources relating to the activities and observations of British and
American diplomats, missionaries, business people and tourists in China
between 1793 and 1980. Includes some rare periodicals, color paintings,
maps, photographs and drawings. From the School of Oriental and African
Studies and the British Library.
Elsevier Environmental Science Backfile Package 2016   
Back issues of 91 journal titles in the area of environmental science published
by Elsevier. Access varies by title, but generally from volume 1, issue 1
through 1994.
Everyday Life & Women in America, c1800­1920 (Adam Matthew)   
Search rare books, pamphlets, periodicals and broadsides addressing
political, social and gender issues, religion, race, education, employment,
marriage, sexuality, home and family life, health, and pastimes. It is especially
rich in conduct of life and domestic management literature, offering vivid
insights into the daily lives of women and men, as well as emphasizing
contrasts in regional, urban and rural cultures. From Duke University Libraries
and the New York Public Library
IEEE­Wiley eBooks Library 1974­2016   
E­book collection that spans numerous content areas, including
bioengineering, power and energy, and communication technologies, among
other growing areas of research. 2016 titles plus perpetual access to all titles
back to 1974.
JSTOR Arts & Sciences XIII Archive Collection   
Need help?
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JSTOR Arts & Sciences XIII Archive Collection   
The Arts & Sciences XIII Collection adds an increasingly international set of
journals in disciplines including Language & Literature, Art & Art History,
Philosophy, and Religion. Represented subdisciplines include European
church history and the literature of the American West. The collection will
contain at least 125 titles by completion.
JSTOR Arts & Sciences XIV Archive Collection   
The Arts & Sciences XIV Collection brings together more than 140 journals
devoted to the study of culture and communication, from civilization's earliest
traces to the growth and governance of peoples. A group of titles in science
and technology also cover aspects of STEM education, and explore the legal
implications, cultural impact, and historical development of science and
technology.
JSTOR Arts & Sciences XV Archive Collection   
Arts & Sciences XV has extensive coverage in the humanities, social sciences
and sciences, including literature, film, art, music, religion, classical studies,
history, education, economics, political science, and sociology, with more than
150 titles by completion in 2018.
JSTOR Business IV Archive Collection   
With a minimum of 50 titles, the Business IV Collection increases JSTOR's
coverage in core fields such as economics, management, industrial relations,
and finance, with a broad international scope.
Meiji Japan (Adam Matthew)   
Search the papers of Edward Sylvester Morse (1838­1925), from the Peabody
Essex Museum. Morse preserved the household records of a samurai family
and many accounts of the tea ceremony, and collected materials related to
subjects as diverse as shop signs, fireworks, hairpins, agricultural tools,
artists’ studios, music, games, printing, carpentry, the Ainu, gardens,
household construction, art and architecture.
MIT Press eBooks Library ­ Computing & Engineering 1943­2016   
E­book collection with titles in fields including computer science, artificial
intelligence, information theory, computer programming, information
technology, and electrical engineering. 2016 titles plus perpetual access to all
titles back to 1943.
Perdita Manuscripts, 1500­1700 (Adam Matthew)   
Search original manuscripts written or compiled by women in the British Isles
during the sixteenth and seventeenth centuries. Sourced from fifteen major
libraries archives and libraries across the United Kingdom and the USA. The
manuscripts are reproduced as greyscale copies along with biographical and
bibliographical resources, and contextual essays.
Popular Medicine in America, 1800­1900 (Adam Matthew)   
Research the history of ‘popular’ medicine in America during the nineteenth
century, featuring a wide variety of material that was aimed at the general
public rather than medical professionals, and which enabled ordinary people
to treat themselves and their families at home using an array of inventive
methods and fashionable techniques. Materials from the Library Company of
Philadelphia’s collection.
World Shakespeare Bibliography Online   
Find Shakespeare­related scholarship and theatrical productions published or
produced worldwide between 1960 and the present. Updated quarterly.
Created & Updated by
Andrée Rathemacher, 5/2012­
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New E­Resources@URI — May 2016
Please note: Off­campus access to these resources require that you
authenticate as a URI user.
American Theological Library Association (ATLA) Historical Monographs
Collection: Series 1 (EBSCOhost)   
Find primary sources about philosophy, the evolutionary debate, the
Reformation, spiritualism, prayer, ancient linguistics, archeology, devotionals,
ethics, and more in a variety of languages. Covers the late 13th century
through the 1893 World Parliament of Religions, with the majority of titles from
the 19th century.
American Theological Library Association (ATLA) Historical Monographs
Collection: Series 2 (EBSCOhost)   
Find historical information about religion and its changes in the United States
at the end of the 19th century and the beginning of the 20th. Includes books
and manuscripts from 1894­1922.
Colonial America (Adam Matthew)   
All files from the National Archives, UK's CO 5 file class. Consists of the
original correspondence and entry books of the Board of Trade, the Secretary
of State for the Southern Department and the Secretary of State for the
Colonies, together holding responsibility for the British possessions in
mainland North America and the Caribbean. Made up of letters, charters and
commissions, instructions to officials, military documents (including war
diaries), newspapers, printed pamphlets, public notices, maps and many other
material types, the documents shed light on all aspects of life in colonial
America – political, economic, military, cultural and social.
Harvard University Press e­books ­ 2016 Collection   
Package of about 90 e­books published by Harvard University Press in 2016
for United States distribution. Emphasis in arts, humanities, and social
sciences.
London Low Life (Adam Matthew)   
Sourced from the Lilly Library at Indiana University, this collection contains
material sold and exchanged on Victorian London’s bustling thoroughfares
that offers an unparalleled insight into the dark underworld of the city. Includes
fast literature; street ephemera (posters, advertising, playbills, ballads and
broadsides); penny fiction; cartoons; a complete collection of Tallis’ Street
Views; chapbooks; street cries; swell’s guides to London prostitution;
gambling and drinking dens; tourist guides and topography; and manuscripts
of George Gissing.
Morgan & Claypool Synthesis Collection 7   
E­books on engineering and computer science topics.
Victorian Popular Culture (Adam Matthew)   
Victorian Popular Culture contains a wide range of source material relating to
popular entertainment in America, Britain and Europe in the period from 1779
to 1930, sourced from multiple libraries. The collection is composed of four
thematic sections: Spiritualism, Sensation and Magic; Circuses, Sideshows
and Freaks; Music Hall, Theatre and Popular Entertainment; and Moving
Pictures, Optical Entertainments and the Advent of Cinema.
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New E­Resources@URI — April 2016
Please note: Off­campus access to these resources require that you authenticate
as a URI user.
Chicago Scholarship Online (2016)   
Package of approximately 129 e­books published by University of Chicago
Press uploaded to the University Press Scholarship Online platform during
2016.
Columbia Scholarship Online (2016)   
Package of approximately 97 e­books published by Columbia University
Press uploaded to the University Press Scholarship Online platform during
2016.
Knowledge Unlatched Round 2 Collection   
Collection of 78 open access scholarly e­books in five subject areas
(anthropology, history, literature, media & communications, politics), the
publication of which was funded by libraries worldwide, including URI.
Oxford Scholarship Online   
Package of approximately 1,211 e­books published by Oxford University
Press uploaded to the University Press Scholarship Online platform during
2016.
Stanford Scholarship Online (2016)   
Package of approximately 26 e­books published by Stanford University Press
uploaded to the University Press Scholarship Online platform during 2016.
Statistical Abstract of the United States, 1878­1928 (ProQuest)   
Additional back­years (from 1878­1928) of the Statistical Abstract, the
authoritative and comprehensive summary of statistics on the social, political,
and economic conditions of the United States.
Yale Scholarship Online (2016)   
Package of approximately 42 e­books published by Yale University Press
uploaded to the University Press Scholarship Online platform during 2016.
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New E­Resources@URI — March 2016
Please note: Off­campus access to these resources require that you authenticate
as a URI user.
AGRICOLA (ProQuest)   
Find citations to journal articles, monographs, proceedings, theses, patents,
translations, audiovisual materials, computer software, and technical reports
pertaining to all aspects of agriculture and related fields. 1970­. Part of the
Agricultural & Environmental Science Database.
Agriculture & Environmental Science Database (ProQuest)   
SIngle search access to AGRICOLA, ESPM, and EIS databases, with full­text
from scholarly journals, trade and industry journals, magazines, technical
reports, conference proceedings, government publications, and more. 1960­.
Cambridge Journals Digital Archive (2016 add­on titles)   
Backfile access from v.1 through backfile end for new titles added to the
Cambridge portfolio in the last year. Adds 34 titles to our collection: Advances
in Applied Probability, Aeronautical Journal, African Issues, African Studies
Review / African Stutues Bulletin / Africana Newsletter, African Studies
Review ASA Review of Books, Americas, Animal Science, Architectural
History, Art Libraries Journal, ASA News, Asian Journal of Comparative Law,
Byzantine and Modern Greek Studies, Cambridge Yearbook of European
Legal Studies, Canadian Journal of Emergency Medicine, Canadian Journal
of Linguistics, Canadian Yearbook of International Law, Enterprise & Society,
Irish Historical Studies, Italian Political Science Review, Journal of Applied
Probability, Journal of East Asian Studies, Journal of Paleontology,
Mathematical Gazette, Modern Italy, Nagoya Mathematical Journal,
Paleobiology, Politics and the Life Sciences, Proceedings of the International
Astronomical Society, Publications of the Astronomical Society of Australia,
Radiocarbon / American Journal of Science Radiocarbon Supplement, Social
Science History, Studies in Church History, Studies in Church History ­
Subsidia, Traditio.
Credo Reference Academic Core   
Search hundreds of encyclopedias, dictionaries, thesauri, quotations, and
subject­specific titles, as well as 200,000+ images and audio files, and nearly
200 videos.
Oxford Journals Archive 2016 Complete Top Up   
Access from vol. 1, no. 1 through 1995 to 9 additional journals acquired by
Oxford: American Journal of Clinical Pathology, American Journal of Legal
History, Aristotelian Society Supplementary Volume, International Studies
Quarterly, Journal of Consumer Research, Journal of Neuropathology &
Experimental Neurology, Lab Medicine, Proceedings of the Aristotelian
Society, Western Historical Quarterly.
TOXLINE (ProQuest)   
Locate citations and abstracts from core journals in all areas of toxicology,
including chemicals and pharmaceuticals, pesticides, environmental pollutants
and mutagens and teratogens. Produced by the National Library of Medicine.
1999­. Part of the Agricultural & Environmental Science Database.
Wiley­Blackwell Journals Backfile Upgrade 2016   
Access from vol. 1, no. 1 to all journals added to the Wiley portfolio since we
purchased the original backfile in 2014 (15 additional titles).
New E­Resources@URI — February 2016
Please note: Off­campus access to these resources require that you authenticate
as a URI user.
Bloomberg Businessweek Archive 1929­2000   
Access to past issues of Bloomberg Businessweek (and prior titles) from the
first issue in 1929 through 2000.
Nutrition Science Legacy Archive   
Access to the Journal of Nutrition [ISSN: 0022­3166] from 1928­1996 and to
the American Journal of Clinical Nutrition [ISSN: 0002­9165] from 1952­1998.
Papal Letters Online (LITPA)   
Electronic version of the celebrated Registres et lettres des Papes du XIIIe
siècle (32 vols.: Rome, 1883­) and the Registres et lettres des Papes du XIVe
siècle (48 vols.: Rome, 1899­). In addition, it contains a large amount of
unpublished material. The present version of the database contains more than
250,000 documents, all categories included.
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New E­Resources@URI — January 2016
Please note: Off­campus access to these resources require that you authenticate
as a URI user.
CQ Researcher Archive, 1923­2014   
Provides access to reports researched and written by journalists, on a variety
of current topics. Purchase of the archive extended URI's access back to
1923, the beginning of the publication.
Encyclopedia of Victorian Literature   
The Encyclopedia of Victorian Literature spans the full sweep of literary
genres, figures, and global contexts that define this influential period, blending
accessibility with an unmatched breadth of coverage and authoritative
scholarship. It comprises over 330 fully cross­referenced entries, combining
in­depth omnibus essays exploring major topics, including the novel, plays,
poetry, and global Victorian studies, with succinct articles on themes such as
cosmopolitanism, journalism, race, sexuality, and reading.
ProQuest Congressional Hearings Digital Collection Historical Archive Part A,
1824­1979   
Part of the ProQuest Congressional database, this new content adds full text
searching and PDF access to U.S. Congressional Hearings from 1824 to
1979.
ProQuest Congressional Research Digital Collection Historical Archive Part A,
1830­2003   
Part of the ProQuest Congressional database, this new content adds full text
searching and PDF access to Congressional Research Service reports and
Committee Prints from 1830 to 2003.
Sage Deep Backfile Upgrade Package 2016   
Backfile access from v.1 through 1998 to all journals acquired by Sage as of
2016. Adds 51 journals to our collection.
more...
SAGE Knowledge Reference Complete 2015   
A collection of 47 reference e­books published in 2015 by Sage. Individual
titles can be discovered through URI Libraries Search.
Statistical Abstract of the United States, 1929­1969 (ProQuest)   
Additional back­years (from 1929­1969) of the Statistical Abstract, the
authoritative and comprehensive summary of statistics on the social, political,
and economic conditions of the United States.
UPCC Book Collections on Project Muse — 2016 Complete   
About 1,158 peer­reviewed digital books from university presses and scholarly
publishers that were published in 2016.
Women's Wear Daily Archive, 1910­ (ProQuest)   
The Women’s Wear Daily Archive (1910 to the present), is the voice of
authority for senior executives in the global women’s and men’s fashion, retail,
and beauty communities. For more than a century, WWD has been the source
for fashion news, trends, marketing, global retail, what’s on the runway (with
unique access to what’s going on behind­the­scenes of the runway), the
fashion elite, media, advertising, and insights around fashion’s impact on Wall
Street.
New E­Resources@URI — September 2015
Please note: Off­campus access to these resources require that you authenticate
as a URI user.
AMA Manual of Style (American Medical Association)   
American Medical Association official style guide, 10th edition.
Columbia University Press ebooks ­­ 2014 and 2015 Frontlist Collection   

Package of e­books published by Princeton University Press in 2014 and
2015.
Harvard University Press e­books ­­ Backlist 2005­2013   
Package of 637 e­books published by Harvard University Press in 2005­2013
for United States distribution. Emphasis in arts, humanities, and social
sciences.
Open Library of Humanities (OLH)   
The Open Library of Humanities (OLH) is a charitable organization dedicated
to publishing open access scholarship with no author­facing article processing
charges (APCs). It is funded by an international consortium of libraries who
have joined in the mission to make scholarly publishing fairer, more
accessible, and rigorously preserved for the digital future. The OLH publishing
platform supports academic journals from across the humanities disciplines,
as well as hosting its own multidisciplinary journal.
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New E­Resources@URI — May 2015
Please note: Off­campus access to these resources require that you authenticate
as a URI user.
Cambridge Journals Digital Archive (2015 add­on titles)   
Backfile access from v.1 through backfile end for new titles added to the
Cambridge portfolio in the last year. Adds 27 titles to our collection: Acta
Neuropsychiatrica; Antichthon; Antiquity; Australasian Journal of Special
Education; Australian Educational and Developmental Psychologist;
Australian Journal of Environmental Education; Australian Journal of
Indigenous Education; British Catholic History; Business Ethics Quarterly;
Canadian Journal of Law & Jurisprudence; Canadian Journal of Neurological
Sciences; Children Australia; Early China; Infection Control & Hospital
Epidemiology; IRAQ; Journal of Agricultural and Applied Economics; Journal
of Demographic Economics; Journal of Law and Religion; Journal of
Management & Organization; Libyan Studies; Materials Research Society
Internet Journal of Nitride Semiconductor Research; New Perspectives on
Turkey; Political Science Teacher; Proceedings of the International
Astronomical Society; Queensland Review; Ramus: Critical Studies in Greek
and Roman Literature; Review of Middle East Studies.
Compendex (Engineering Index) Backfile   
Over 1.8 million abstract records from 1884­1969.
Harvard University Press ebooks ­­ 2015 Publication Year Collection   
Package of e­books published by Harvard University Press in 2015 for United
States distribution. Emphasis in arts, humanities, and social sciences.
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second
Edition)   
Fully revised and updated, the second edition of the International
Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, first published in 2001,
offers a broad and deep source of social and behavioral sciences reference
material. Edited by James D. Wright, it comprises over 3,900 articles and
includes 90,000 bibliographic references as well as comprehensive name and
subject indexes. The Encyclopedia provides authoritative, foundational,
interdisciplinary knowledge across the wide range of behavioral and social
sciences fields and discusses history, current trends and future directions.
Princeton University Press ebooks ­­ 2014 and 2015 Frontlist Collection   

Package of e­books published by Princeton University Press in 2014 and
2015.
Stanford Scholarship Online (2013)   
Package of approximately 311 e­books published by Stanford University
Press uploaded to the University Press Scholarship Online platform during
2013.
UPCC Book Collections on Project Muse — 2010 Complete   
About 1,659 peer­reviewed digital books from university presses and scholarly
publishers that were published in 2010.
UPCC Book Collections on Project Muse — 2011 Complete   
About 1,803 peer­reviewed digital books from university presses and scholarly
publishers that were published in 2011.
UPCC Book Collections on Project Muse — 2011 Complete Supplement   

About 607 peer­reviewed digital books from university presses and scholarly
publishers that were published in 2011.
UPCC Book Collections on Project Muse — Archive Complete Foundation
 
About 10,722 peer­reviewed digital books from university presses and
scholarly publishers that were published in before 2010.
UPCC Book Collections on Project Muse — Archive Complete Supplement
 
About 3,333 peer­reviewed digital books from university presses and scholarly
publishers that were published in before 2010.
UPCC Book Collections on Project Muse — Archive Complete Supplement II
 
About 2,739 peer­reviewed digital books from university presses and scholarly
publishers that were published in before 2010.
UPCC Book Collections on Project Muse — Archive Complete Supplement III
 
About 4,877 peer­reviewed digital books from university presses and scholarly
publishers that were published in before 2010.
Yale Scholarship Online (2013)   
Package of approximately 366 e­books published by Yale University Press
uploaded to the University Press Scholarship Online platform during 2013.

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New E­Resources@URI — March 2015
Please note: Off­campus access to these resources require that you authenticate
as a URI user.
19th Century Masterfile (Paratext)   
Indexing of over 8,000 periodicals from the late 1700's to 1930; over 20 million
citations to books, newspapers, patents & government documents.
American Civil War Collection, 1860­1922 (Archive of Americana)   
Digitized archival collection from the holdings of the American Antiquarian
Society. Features more than 13,500 works published between 1860 and 1922
including broadsides, lithographs, books, and more.
Early American Newspapers Series 1, 1690­1876 (America's Historical
Newspapers)   
Offers 340,000 fully searchable issues from over 730 historical American titles
from 23 states and the District of Columbia. Focusing largely on the 18th and
early 19th centuries, this online collection is based on Clarence S. Brigham’s
“History and Bibliography of American Newspapers, 1690­1820” and other
authoritative bibliographies. The core of the collection consists of American
Antiquarian Society (AAS) founder Isaiah Thomas’ own collection of colonial
and early national period newspapers and is supplemented by issues added
by Thomas’ successors at the AAS.
English Historical Documents   
Contains over 5,500 indexed and fully searchable primary source documents
from 500­1914. Sources include government and cabinet proceedings,
military dispatches, newspaper articles, pamphlets, personal and official
letters and diaries.
First World War (Adam Matthew)   
Portal showcasing a wealth of primary source material encompassing all
aspects of the First World War. Includes diaries and letters, manuscript
collections, official documents and correspondence, extracts from local
newspapers, newsletters, pamphlets and leaflets, artwork and posters,
sketches and paintings, cartoons, postcards, scrapbooks and albums,
photographs, film clips, and a wide range of ephemera. Comprises three sub­
collections: Propaganda and Recruitment, Personal Experiences, and Visual
Perspectives and Narratives.
Literary Manuscripts Berg (Adam Matthew)   
Original manuscripts from the nineteenth century holdings of the Henry W.
and Albert A. Berg Collection of English and American Literature, New York
Public Library. Manuscripts include literary drafts, correspondence, financial
documents and personal items by or relating to the Berg authors. Authors
represented in this collection include Matthew Arnold, The Brontës, Elizabeth
Barrett Browning, Robert Browning, Wilkie Collins, Joseph Conrad, Charles
Dickens, George Eliot, George Gissing, Thomas Hardy, Henry James, Dante
Gabriel Rossetti, John Ruskin, Alfred Tennyson, and William Makepeace
Thackeray.
Romanticism: Life, Literature and Landscape (Adam Matthew)   
Digitized archival collection from the Wordsworth Trust comprised of William
Wordsworth’s original verse manuscripts, working notebooks and some
printed, annotated, editions. Other types of material include scrapbooks,
autograph books, letters, diaries, travel journals, financial records and
receipts, and verse manuscripts by other Romantic writers including Samuel
Taylor Coleridge and Thomas de Quincey. Supplementing the manuscript
collection, this resource also includes full­color digital images of over two
thousand fine art pieces.
ShipIndex.org   
Search by name for an historical or current ship and discover which books,
magazines, and online resources mention the vessel you are researching.
Contains over 3 million entries.
Slavery, Abolition and Social Justice (Adam Matthew)   
Digitized archival collection of thousands of original manuscripts, pamphlets,
books, paintings, maps, and images related to trans­Atlantic slavery and
abolition. Containing source material from some 30 libraries and archives
across the Atlantic word, the collection includes significant coverage of
Slavery Today, US court records from the local, regional and State Supreme
Court level, documents on the Islamic slave trade, as well as sources on
urban slavery, interracial education, the Day Law in Kentucky, desegregation,
and social justice. Documents are presented alongside contextual essays
contributed by leading academics in the field.
Statistical Abstract of the U.S. (ProQuest)   
The Statistical Abstract of the United States is the authoritative and
comprehensive summary of statistics on the social, political, and economic
conditions of the United States. 1878­.

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New E­Resources@URI — February 2015
Please note: Off­campus access to these resources require that you authenticate
as a URI user.
Chicago Scholarship Online (2015)   
Package of approximately 94 e­books published by University of Chicago
Press uploaded to the University Press Scholarship Online platform during
2015.
Oxford Scholarship Online (2015)   
Package of approximately 1,310 e­books published by Oxford University
Press uploaded to the University Press Scholarship Online platform during
2015.
Stanford Scholarship Online (2014)   
Package of approximately 59 e­books published by Stanford University Press
uploaded to the University Press Scholarship Online platform during 2014.
Stanford Scholarship Online (2015)   
Package of approximately 58 e­books published by Stanford University Press
uploaded to the University Press Scholarship Online platform during 2015.
Yale Scholarship Online (2015)   
Package of approximately 51 e­books published by Yale University Press
uploaded to the University Press Scholarship Online platform during 2015.
New E­Resources@URI — January 2015
Please note: Off­campus access to these resources require that you authenticate
as a URI user.
Times Digital Archive 1785 Onwards (Gale Cengage)   
The Times Digital Archive is an online, full­text facsimile of more than 200
years of The Times (of London). Includes every complete page of every issue
from 1785.
UPCC Book Collections on Project Muse — 2013 Complete Supplement II
 
About 161 peer­reviewed digital books published in 2013 that were not
available at the time the 2013 Complete Collection was released.
New E­Resources@URI — November 2014
Please note: Off­campus access to these resources require that you authenticate
as a URI user.
InCites Essential Science Indicators (Thomson Reuters)   
Essential Science Indicators can determine the influential individuals,
institutions, papers, publications, and countries in a field of study. This unique
and comprehensive compilation of science performance statistics and science
trends data is based on journal article publication counts and citation data
from Thomson Scientific databases.
InCites Journal Citation Reports (Thomson Reuters)   
InCites: Journal Citation Reports offers a systematic, objective means to
critically evaluate the world’s leading journals, with quantifiable, statistical
information based on citation data. By compiling articles’ cited references,
Journal Citation Reports helps to measure research influence and impact at
the journal and category levels, and shows the relationship between citing and
cited journals.
New E­Resources@URI — October 2014
Please note: Off­campus access to these resources require that you
authenticate as a URI user.
American Doctoral Dissertations, 1933­1955 (EBSCOhost)   
Index to twenty­two years of dissertation research, including nearly 100,000
citations to doctoral dissertations accepted by American universities.
Morgan & Claypool Synthesis Collection 5   
E­books on engineering and computer science topics.
New E­Resources@URI — September 2014
Please note: Off­campus access to these resources require that you
authenticate as a URI user.
Kanopy Streaming Video   
Selection of over 40 online, streaming videos available through Kanopy. This
is a collection of the films most heavily used for classes at URI.

